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1. Загальні положення 
У відповідності до завдання, необхідно розробити проект 
одноповерхової виробничої будівлі, прольотом l = 17,1 м та висотою 
до низу несучих конструкцій Н = 5,2 м. Крок рам В = 4,5м.  
 Основні конструкції: 
 а) огороджуючі: 
  - подвійний дощатий настил; 
  - розрізні брущаті прогони; 
 б) несучі: 
  - трикутна металодерев’яна ферма, 
  - дощатоклеєна колона. 
Основні розміри конструкцій показано на технічному проекті 
(рис. 1.1–1.3). 
У відповідності до завдання, будівля проектується в м. Чернівці, 
для якого характеристичні значення снігового та вітрового 
навантаження відповідно становлять:  So = 1320 Па  та Wo = 500 Па. 
Довжина будівлі L=9В+20,8В=94,5+1,64,5 = 47,7 м. 
Висота ферми в середині прольоту 





















 l м.  
Приймаємо h = 3000 мм. 
Будівля відноситься до другого класу відповідальності, для якої, 
відповідно зі ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи» додаток 1, 
коефіцієнт надійності за призначенням n = 0,95. Термін експлуатації 
будівлі – 60 років. 
 Для захисту стін від замочування, влаштовуємо кобилки з двох 
сторін будівлі, довжина яких с = 500 – 800 мм. 
Знаходимо довжину верхнього поясу:  
l1 =
2222 0.3)1.175,0()5,0(  hl  = 9,015 м = 9015 мм. 
Відстань між прогонами приймаємо  а = 1100 мм. 
Уточнюємо розміри кобилки  с = na – l1 =9 1100 – 9015 = 885 мм,   
де n – кількість прогонів. 
Отже, довжина верхнього  поясу разом з кобилкою становить  
lвп = l1 + с = 9015 + 885 = 9900 мм =9,9 м. 
Основні розміри конструкцій показано на технічному проекті 
(рис. 1.1–1.3). 
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2. Опис конструктивного рішення 
У відповідності до завдання, необхідно розрахувати та виконати 
конструювання одноповерхової виробничої будівлі. 
Під рулонну покрівлю із схилом i = 0,35 приймаємо метало-
дерев’яні трикутні ферми. 
Ферми покриття  шарнірно опираються  на  клеєфанерні колони, 
які нижнім кінцем жорстко заанкеровані в залізобетонних 
фундаментах, створюючи в поперечному напрямку рамний каркас 
будівлі. Поперечне до осі вітрове навантаження сприймається рамами 
каркасу, а поздовжнє, через фахверк, передається внизу на фундамент, 
а вгорі на вітрову ферму, розміщену в площині верхнього поясу 
кров’яної ферми. 
 
3. Забезпечення просторової жорсткості 
Для забезпечення просторової жорсткості розробляємо систему 
горизонтальних та вертикальних в’язей. 
Горизонтальні в’язі влаштовуємо в площині верхнього та нижнього 
поясів ферми (розпірки та хрестові в’язі між вузлами ферми верхнього 
поясу). 
Вертикальні в’язі влаштовуємо між сусідніми фермами в прольоті 
та між колонами, по краям будівлі та всередині (рис. 1.2). За 
сортаментом, довжина елементів не повинна перевищувати 6,5 м. 
Обв’язочний брус приймаємо поперечним перерізом 200 х 200 мм. 
Поперечний переріз інших елементів – виходячи із граничної 






























































































Рис. 1.3. Поздовжній розріз будівлі 
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4. Розрахунок конструкції покрівлі 
4.1. Розрахунок подвійного дощатого настилання 
 
Розрахуємо перехресне настилання під тришарову руберойдну 
покрівлю теплої промислової будівлі для міста Чернівці. Відстань між 
прогонами l1 = 1,1 м. Робоче настилання орієнтовно приймаємо у 
вигляді дощок шириною bр= 15см, товщиною р = 22 мм. Клас 
міцності деревини – С24. Розрахунок настилання ведемо для смуги 
шириною b1 = 1 м. Збір навантажень на настилання проводимо в 
табличній формі (табл. 1). 
Таблиця 1 – Збір навантажень на настилання, кН/м
2
. 
























0,015 1,0 0,015 1,3 0,0195 
2 
Цементна стяжка 
Товщиною 20 мм 
0,36 1,0 0,36 1,3 0,468 
3 Гідроізоляція 0,05 1,0 0,05 1,3 0,065 
4 
Утеплювач 
товщиною 250 мм 
0,24 1,0 0,24 1,3 0,312 
5 Пароізоляція  0,05 1,0 0,05 1,3 0,065 
6 
Захисне настилання 
товщиною 16 мм 
0,08 1,0 0,08 1,1 0,088 
7 
Робоче настилання 
товщиною 22 мм 
0,11 1,0 0,11 1,1 0,121 




1,32 0,49 0,647 1,04 1,373 
Повне навантаження  qe= 1,552 qm= 2,512 
Настилання розраховуємо для двох сполучень навантажень: 
а) власна вага покрівлі та снігове навантаження (рис. 2.1); 
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б) власна вага та зосереджене (монтажне) навантаження F = F
n 
f = 
1  1,2 = 1,2 кН  (рис. 2.1). 
Розрахунковий проліт настилання l1 = 1,1 м. 












M m кНм. 
Завдяки тому, що в конструкції присутнє захисне настилання, дію 
навантаження F = 1,2 кН вважаємо розподіленим на ширину 0,5м 
робочого настилання. Тоді  розрахункове зосереджене навантаження 







Максимальний згинаючий момент за сполучення навантажень “б” 
643,01,14,2207,01,1139,107,0207,007,0 211
2
12  lFqlM  кНм. 
Отже, найбільш невигідним для перевірки міцності настилання 
буде друге сполучення навантажень, для якого  




















Рис. 2.1. Розрахункова схема настилання: 
а – для першого сполучення навантажень; 
б – для другого сполучення навантажень 
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де 8,0mod k  – перехідний коефіцієнт, що умови експлуатації і 
враховує вплив тривалості, визначається за табл. А.1 ДБН В 2.6.-
161:2017; 
3,1M  – коефіцієнт надійності за характеристикою матеріалу, 
визначається за табл. 6.1. ДБН В 2.6.-161:2017; 
МПаf km 24,   – характеристичний опір деревини при згині, 
визначається за табл. Б.1 ДБН В 2.6.-161:2017. 
Жорсткість настилання перевіряємо для першого сполучення 
навантажень.  













































де МПаE 733305.0  – характеристичне значення модуля пружності 





wu  – граничний відносний прогин для настилання.  
 
4.2. Розрахунок розрізного брущатого прогону 
Запроектувати розрізний брущатий прогон одноповерхової будівлі 
в м. Чернівці під руберойдну покрівлю, крок несучих конструкцій 
4,5м. Деревина класу міцності – С24. Клас експлуатації будівлі – 1. 
Відстань між осями прогонів покрівлі приймаємо 1,1 м. 
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Навантаження, які діють на 1 погонний метр прогону, наведені в 
табл.2 
 
Таблиця 2 – Погоне навантаження на прогон, кН/м
2
 





















Постійні навантаження      
1 Від покриття   0,905  1,139 




0,198 1,0 0,198 1,1 0,218 
Всього постійні  gе = 1,103 gm = 1,357 
1 Снігове 
навантаження 
1,32 0,49 0,647 1,04 1,373 
Повне навантаження  qе = 1,750 qm = 2,730 










2  , 
де В – крок несучих конструкцій, В=450см; 
bef – ширина верхнього поясу несучої конструкції, bef=25см. 
















Прогон працює в умовах косого згину. Складові згинального 
моменту відносно головних осей поперечного перерізу прогону: 
кНмMM x 84,59484,016,6cosmax   ; 
кНмMM y 05,23328,016,6sinmax   . 
де покрівлінахилукут .  













Рис. 2.2. Розрахункова схема розрізного прогону 
 


















Необхідна висота поперечного перерізу 
смWh necnec 04,177,5894,164.16
33  , 







Приймаємо брус поперечним перерізом b×h=12,5×17,5см (табл. E.1 
















































































Повний прогин прогону 
смwсмwww uyx 25,221,273,138,1
2222   – умова виконується. 








Скатна складова навантаження в місці опирання прогону на несучу 
конструкцію сприймається бобишкою, прикріпленою до верхнього 
поясу несучої конструкції за допомогою двох цвяхів 5×150мм. 
 
4.3. Розрахунок консольно-балочного прогону 
Запроектувати розрізний брущатий прогон одноповерхової будівлі 
в м. Чернівці під руберойдну покрівлю, крок несучих конструкцій 
4,5м. Деревина класу міцності – С24. Клас експлуатації будівлі – 1. 
Відстань між осями прогонів покрівлі приймаємо 1,1 м. 
Навантаження, які діють на 1 погонний метр прогону, наведені в 
табл.3 
 
Таблиця 3 – Погоне навантаження на прогон, кН/м
2
 





















Постійні навантаження      
1 Від покриття   0,905  1,139 




0,109 1,0 0,109 1,1 0,132 
Всього постійні  gе = 1,014 gm = 1,271 
1 Снігове 
навантаження 
1,32 0,49 0,647 1,04 1,373 
Повне навантаження  qе = 1,661 qm = 2,644 
 
Відстань від осі опори до стику приймаємо 0,15l, що відповідає 
рівномоментній схемі розрахунку, шарніри прогонів розміщуємо 
попарно, через проліт, виконуючи їх у вигляді косого прирубу. Крайні 
прольоти зменшуємо до 0,85l.  


























Рис. 2.3. Розрахункова схема консольно-балочного прогону 
 
Прогон працює в умовах косого згину. Складові згинального 
моменту відносно головних осей поперечного перерізу прогону: 
кНмMMx 18,39484,035,3cosmax   ; 
кНмMM y 12,13328,035,3sinmax   . 
де покрівлінахилукут .  
Задамося співвідношенням сторін поперечного перерізу прогону 
h:b=1,4. 


















Необхідна висота поперечного перерізу 
смWh necnec 93,135,3214,164.16
33  , 







Приймаємо брус поперечним перерізом b×h=15×17,5см (табл. E.1 

















































































Повний прогин прогону 
смwсмwww uyx 25,290,171,182,0
2222   – умова виконується. 








5. Запитання для підготовки до захисту курсового проекту 
1. Пиломатеріали яких порід використовуються для 
виготовлення несучих дерев’яних конструкцій? Які матеріали та яких 
порід Ви використовували у курсовому проекті? 
2. Які категорії несучих конструкцій слід використовувати для 
розтягнутих і згинальних елементів? 
3. Що називають граничним станом конструкцій? 
4. В чому сенс розрахунку за першою та другою групою 
граничних станів? 
5. Що таке характеристичний опір деревини і де його взяти? 
6. Який зв’язок між характеристичним і розрахунковим опором 
матеріалів? 
7. Який фізичний сенс коефіцієнта надійності за навантаженням? 
8. Які коефіцієнти умов використовувались Вами в курсовому 
проекті і що вони враховують? 
9. Які елементи чи конструкції запроектованої будівлі працюють 
на згин і як вони розраховуються? 
10. Запишіть умови розрахунку згинальних елементів за першою 
групою граничних станів. 
11. Як і для чого використовуються в’язі в будівлях? 
12. Нарисуйте розрахункову схему рами. 
13. На що працюють прогони покриття? 
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